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鈴木茂之･田中 元･塩原 徹･浮田 直 (1995),
山`砂利層"から発見された古第三紀の年代を示
す凝灰岩層理.日本地質学会第1()2年大会講演要
旨,129.
鈴木茂之 (1996),古第三系 …山砂利層…の堆積相と
古地理.堆積学研究会1996年秋季研究集会講演要
旨,1ト12.
